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Na era dos anti-vegfs faz sentido fazer
laser focal/grelha macular no tratamento
do edema macular diabetico?
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o edema macular diabetico e uma causa importante de
baixa de visilo em doentes com diabetes mellitus e, se nilo
for tratado, promove, em mais de metade dos casos, uma
perda de acuidade visual superior a 10 Jetras aos 2 anos.
No Early Treatment Diabetic Retinopathy Study
(ETDRS), a laserterapia demonstrou reduzir 0 risco de
perda grave da acuidade visual (> 15 letras) em cerca de
50% dos casos.
Outros ensaios clfnicos postel;ores demonstraram gan-
hos pequeoos (de 0,9 a 3 letras) em doentes submetidos a
terapeutica laser seguindo as guidelines ETDRS.
Com 0 advento dos farmacos anti-VEGF no tratamento
do edema macular diabetico, 0 objectivo deixou de ser a
estabilizar,:aoda acuidade visual mas a sua melhoria, com
recuperac;oes visuais muito significativas na ordem de 8 a
10 letras no primeiro ano, resultados que se mantem a 24
meses e nos ,mos seguintes.
Qual e eotao, no momenta actual, 0 papel do laser
focal/grelha no tratamento dos doentes com edema macu-
lar diabetico?
De uma forma pratica podemos resumir as indicar,:5es
do laser no tratamento do edema macular diabetico a 3
situar,:5es:
I -Tratamento do edema macular focal
2 -Tratamento em associar,:aocom farmacos anti-VEGP
3 -Tratamento de doentes com contraindicar,:,aosiste-
mica para terapeutica anti-VEGP
1 - Tratamento do edema macular focal
As injecr,:oes illtravitreas com farmacos ,mti-VEGF
estao indicadas em doentes com edema maculm' diabetico,
que apresentem perda da acuidade visual e envolvimento
do centro da fovea.
Na presenr,:ade urn edema focal, com 0 centro da fovea
poupado, a fotocoagular,:aofocal esta, ainda hoje, indicada
e deve seguir as guidelines ETDRS.
2 - Tratamento em associar,:ao com farmacos anti-
-VEGF
Na presenya de um edema difuso, com baixa da acui-
dade visual e compromisso do centro da fovea, a fotocoa-
gular,:aoem grelha macular nao esta actualmente illdicada
em mouoterapia.
Poder-se-a discutir a indicar,:aodo laser em terapeutica
combinada com fcirmacos anti-VEGF e se devera ser ime-
diato Oll diferido (realizado com um intervalo superior a
24 semanas em relar,:aoao iciClOda terapeutica injectavel).
Tern surgido variados estudos que pretendem esclarecer
esta questao e, apesar de nao haver completa unanimidade,
as tendencias parecem indicar um beneficia para 0 laser
duerido, que seria realizado em casas de edema macular
persistente e sem melhOlia ap6s duas ou mais injecr,:,oes
consecutivas.
3 - Tratamento de doentes com contraindicac;ao sis-
temiea para terapeutiea anti-VEGF
Ape.sarde raros, alguns casos poderao ocorrer, em que
a terapeutica anti-VEGF esta contraindicada (AVC ou
enfarte do miocardio recentes) e nos quais a laserterapia
pode ser considerada como tratamento de primeira linha.
!Para terminar gostmia de salientar que embora a retinopa-
tia diabHica proliferativa nao se enquadre no ambito desta
discussiio podeni, naturalmente, ocorrer em associar,:,iio
com 0 edema macular diabetico.
Nestas circunstancias a abordagem terapeutica
exige estrategias particulares e, nestes doentes, 0 usa
de anti-VEGF devera ser cuidadoso pela possibilidade
de "switch" angiofibrotico e posteriores complicar,:5es
traccionais.
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